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НАСІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИДІВ РОДУ BIDENS L. 
ДОЛИНИ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА (В МЕЖАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ)
Наведено результати вивчення впливу умов місцезростань на показники насінної продуктивності видів роду 
Bidens L. Показано значне збільшення її при вирощуванні рослин у культурі. Встановлено залежність схожості 
насіння від його маси.
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Насінна продуктивність є одним з найваж-
ливіших показників життєвості виду у кон-
кретних екологічних умовах [3].
Види роду Bidens L. (B. tripartita L., 
B. fron dosa L., B. cernua L., B. connata Muehl.) 
у Середньому Придніпров’ї щорічно про-
дукують велику кількість насіння, з якого 
формуються однорічні угруповання на-
ступного року, щільність і площа яких за-
лежать від урожаю насіння та його посів-
них якостей. Літературні дані щодо насін-
ної продуктивності представників роду 
Bidens нечисленні і стосуються здебіль-
шого B. tripartita [4].
Метою роботи є вивчення насінної про-
дуктивності та посівних якостей насіння.
Матеріали та методи
Для визначення насінної продуктивності 
видів роду підраховано кількість плодів на 
одній рослині, виміряно масу 1000 сім’янок, 
визначено природну та лабораторну схо-
жість видів. Статистичну обробку даних 
здійснювали за допомогою прикладних 
ком п’ютерних програм Excel for Windows 
98 Windows XP.
Кількість об’єктів дослідження — 100 
екземплярів. Для вимірювання відбира-
ли рослини з екотопів, які відрізнялися за 
рівнем води у ґрунті протягом вегетації і, 
відповідно, ступенем зволоження, механіч-
ним складом ґрунту та інтенсивністю заті-
нення. Вивчали також особини, вирощені в 
культурі. Дослідження проводили протя-
гом 2005—2008 рр. на території долини Се-
реднього Дніпра.
Долина Середнього Дніпра простягаєть-
ся від Києва до Кременчука. Їй притаманні 
заплавні і борові ландшафти, більшість з 
яких затоплена Канівським і Кременчу-
цьким водосховищами. Вона має ширину 
від 7 км (Київська обл.) до 18 км (Черкаська 
обл.). Ґрунти піщані, супіщані та суглинко-
ві. [1, 6]. Заплавна тераса, де відзначено 
най більше поширення видів роду Bidens, 
характеризується змінним режимом ґрун-
тових вод, що зумовлено коливанням рівня 
води у водосховищах протягом вегетацій-
ного періоду. Ці екотопи звільняються від 
поверхневого затоплення в літньо-осінній 
період і масово заростають алювіофітами, 
серед яких найчисленнішими є представ-
ники роду Bidens. Вони трапляються також 
на незатоплюваних прибережних ділян-
ках, до яких прилягають території борової 
тераси. Найчастіше у широких депресіях 
борової тераси трапляється B. frondosa.
Дослідні ділянки закладали на прибе-
режних територіях Кременчуцького водо-
сховища (Кременчуцький р-н, Полтавська 
обл.), на знижених ділянках заплавних 
лук Дніпра (Бориспільський р-н, Київська 
обл.) та в культурі (Городищенський р-н, 
Черкаська обл.). Перша група ділянок 
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ґрунтами і незначним затіненням. Третя 
група — слабо-задернованими ґрунтами 
та середнім затіненням. Проводили дво-
разове прополювання, додатковий полив.
Результати
Величина показників насінної продуктив-
ності у Київській області в середньому є 
вдвічі меншою, ніж показників у Черка-
ській області, що зумовлено умовами міс-
цезростання.
Встановлено, що насінна продуктив-
ність у представників роду Bidens у куль-
турі, де вони розвиваються ізольовано, 
значно перевищує показники у природ-
них угрупованнях (рис. 1). Так, показник 
насін ної продуктивності B. tripartita у 
культурі у 40 разів перевищує аналогічні 
показники у природних умовах, у B. frondo-
sa — у 49 разів, у B. cernua — у 32 рази і у 
B. connata — у 25 разів.
У літературі відомостей щодо маси 1000 
насінин і посівних якостей насіння недо-
статньо. Зокрема масу 1000 сім’янок на-
ведено тільки для B. tripartita (від 2,2 до 
3,5 г) [4, 5]. У наших дослідженнях вели-
чина цього показника є меншою, що зу-
мовлено особливостями умов зростання. 
Величина маси 1000 сім’янок істотно не 
відрізняє ться в умовах культури та при-
родних умовах (рис. 2). Зокрема для B. con-
nata цей показник був однаковим в різних 
умовах зростання. У природних міс це-
зрос таннях (Київська обл.) величина цьо-
го показника була меншою на 24 % по-
рівняно з показником в умовах культури 
у B. tripartita, на 30 % — у B. frondosa і на 
38 % — у B. cernua. У Черкаській області 
різниця між показниками виявилася ще 
меншою: 4 % — у B. tripartita і 7 % — у 
B. сernua. Маса 1000 сім’янок B. frondosa 
на 6 % перевищувала аналогічний показ-
ник у культурі. В середньому різниця між 
показниками рослин, вирощених у куль-
турі і у природних умовах, становила для 
B. cernua 21 %, для B. frondosa — 18 % та 













































Рис. 1. Величина насінної продуктивності видів 





















































Рис. 2. Маса 1000 насінин представників роду Bidens 
у долині Середнього Дніпра
характеризувалася помірним коливанням 
рівня води протягом вегетації (3–5 м), 
надмірним ступенем зволоження, мулис-
тими ґрунтами та помірним затіненням. 
Друга — слабким коливанням рівня води 
протягом вегетації (0,5–1,0 м) [7], середнім 
ступенем зволоження, слабозадернованими 
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Дані щодо схожості насіння наведені у 
літературі для B. tripartita та інших видів 
роду, які не трапляються в долині Серед-
нього Дніпра. З’ясовано вплив γ-опро мі-
ню вання насіння на продуктивність B. tri-
partita та накопичення біологічно активних 
речовин. Це стимулювало ростові про-
цеси та синтез ксантофілів і флавоноїдів 
у листках [2]. Виявлено позитивний 
вплив гібереліну, стратифікації та ска-
рифікації на швидкість проростання на-
сіння B. tripartita [8]. У літературі є відо-
мості про позитивну дію світла на схо-
жість насіння [9].
Ми дослідили природну та лабораторну 
схожість насіння та вплив низьких темпе-
ратур на її підвищення. В природі сходи 
з’являються після настання середньодо-
бової температури +15 °С. У лабораторних 
умовах насіння проростає через 16 днів 
після висіву. Насіння, витримане протягом 
30 днів при температурі +3...5 °С, сходить 
на п’ятий день.
Встановлено, що в усіх видів роду лабо-
раторна схожість та схожість насіння, яке 
витримували при +5 °С, були вищими по-
рівняно зі схожістю в природних умовах 
(рис. 3). У B. frondosa суттєвого впливу на 
схожість насіння залежно від умов проро-
щування не виявлено: різниця показників 
становила 2—2,3 %.
Різниця між величиною схожості страти-
фікованого насіння та лабораторної схожос-
ті для B. tripartita становила 11, 12,4 і 25 % 
порівняно з природною незалежно від похо-
дження насіння. У B. cernua вона на 16,6 % 
перевищувала лабораторні показники і на 
32,6 % — в умовах Черкаської обл. і відпо-
відно 7,7 і 6,7 % в умовах Київської обл. 
Для B. connata схожість стратифікованого 
насіння була на 10 % більшою, ніж лабора-
торна схожість, у природних умовах — на 
21,8 %.
Висновки
Установлено вплив умов місцезростань 
на показники насіннєвої продуктивності 
видів роду Bidens. Показано значне збіль-
шення її при вирощуванні рослин у куль-
турі. Маса насіння меншою мірою зале-
жала від умов місцезростань і не мала 
значний діапазон варіювання значень. 
Для B. connata цей показник виявився од-
наковим незалежно від умов місцезрос-
тань. Схожість насіння окремих видів за-
лежала від маси насіння. У B. cernua оби-
два показники мали найменші значення, 
а у B. tripartita — середні, у B. frondosa 
схожість була високою, а маса 1000 насі-
нин — середньою, у B. connata маса 1000 
насінин була найбільшою, а схожість — 
середньою.
Наступними завданнями наших дослі-
джень є з’ясування впливу екологічних, 
біологічних та репродуктивних процесів 
на насінну продуктивність і його зв’язок 
з характером та швидкістю колонізації 
нових територій, зокрема, B. frondosa, як 
інвазійного виду, а також вивчення впли-
ву стимуляції на репродуктивне зусилля 
B. cernua для подальшого використання у 
фармакологічній промисловості цього пер-
спективного виду.
Рис. 3. Схожість насіння видів роду Bidens L. у до-
лині Середнього Дніпра
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИДОВ 
РОДА BIDENS L. ПОЙМЫ СРЕДНЕГО ДНЕПРА
(в границах Лесостепи Украины)
Приведены результаты изучения влияния условий 
местообитаний на показатели семенной продуктив-
ности видов рода Bidens L. Показано значительное 
увеличение ее при выращивании растений в куль-
туре. Установлена зависимость всхожести семян от 
их массы.
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SEED PRODUCTIVITY OF SPECIES 
OF THE GENUS BIDENS L. IN BLOOD-LANDS 
OF MIDDLE DNEPR (WITHIN BOUNDS 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE)
Results of studying of influence of habitat conditions 
on seed productivity parameters of genus Bidens spe-
cies are given. Its substantial growth is shown at cul-
tivation of plants in culture. Dependence of seed ger-
mination from their weight was shown.
